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Preglednica 1: Razporeditev odobrenih finančnih sredstev za povračilo škode, glede na 
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1 UVOD  
 
Slovenija je bila v preteklosti kmetijska država, danes pa ni več tako, saj se s kmetijstvom 
ukvarja le še nekaj odstotkov ljudi. Poljedelstvo upada, širi pa se živinoreja, 
vinogradništvo in sadjarstvo (Kmetijstvo …, 2017). Danes kmetijska zemljišča 
predstavljajo 491.742 hektarjev oziroma 21 % celotne površine Slovenije. Kmetijskih 
zemljišč v uporabi je 476.682 hektarjev, med njimi največji delež zavzemajo trajni travniki 
in pašniki, 274.251 hektarjev oziroma 57 %. Gozd predstavlja 391.513 hektarjev oziroma 
dobrih 79 % površine Slovenije (SURS, 2016). Ta odstotek pa se še povečuje, in to 
predvsem v hribovitem in kraškem svetu, zato je danes razmerje med kmetijskimi in 
gozdnimi površinami pomaknjeno na stran gozda. Če želimo na kmetijskih zemljiščih, kjer 
niso možne nobene druge kmetijske panoge, preprečevati zaraščanje teh površin, je edini 
možen način uporabe takih zemljišč za nadzorovano pašo domačih živali, ki prispevajo ob 
ustreznem managementu živali tudi k rekultivaciji oziroma ponovni vzpostavitvi kmetijske 
rabe zemljišč.  
  
Slika 1: Zaraščanje pašnih površin z gozdom (levo) in rekultiviranje zaraščenih zemljišč z nadzorovano pašo 
(desno) (foto: Vidrih M., 2017) 
 
Zaradi zaraščanja kmetijskih zemljišč na manj ugodnih območjih za rastlinsko pridelavo se 
povečuje življenjski prostor velikih zveri (Dickman, 2010), kar predstavlja veliko grožnjo 
rejcem živine, saj imajo težave pri izvajanju nadzorovane paše (Mabille in sod., 2015). To 
vodi do čedalje pogostejših konfliktov med rejci pašnih živali in velikimi zvermi 
(Dickman, 2010).  
Medved (Ursus arctos) je v Sloveniji prisoten že od nekdaj, njegova populacija pa se je 
močno zmanjšala konec 19. stoletja, ko so bili predstavniki te vrste zelo redki (Medved, 
2017). Ker je medved vsejed, napade tudi živino, ko nima na voljo druge hrane (Medved, 
2017). Zaradi tega so se že v preteklosti pojavili konflikti med človekom in medvedom, ki 
so pogosti tudi danes, čeprav ne več toliko, ker se je človek naučil varovati svoje 
premoženje (Krofel in Jerina, 2012; Northrup in sod., 2012).  
Za varovanje živine in drugega premoženja, se kot najboljša zaščita smatrajo različne vrste 
elektroograj, pa tudi druge oblike fizične zaščite (alarmne naprave, svetlobna sredstva v 
obliki odvračal), ki uspešno preprečujejo povzročanje škode (Krofel in Jerina, 2012).  
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2 RJAVI MEDVED (Ursus arctos L.) 
 
Rjavega medveda se obravnava kot pomemben element tako naravne kot tudi kulturne 
dediščine. Konec 19. stoletja je bil v srednji in južni Evropi skoraj povsem iztrebljen. Od 
leta 1993 se medveda najde na rdečem seznamu ogroženih živalskih vrst, in sicer v 
kategoriji E, v katero so uvrščene prizadete vrste (Projekt Life Dinalp Bear, 2017a). 
Medved je zavarovan s slovensko, evropsko in mednarodno zakonodajo (ARSO, 2016c).  
 
 
Slika 2: Obseg in lokalne gostote populacije rjavega medveda (Jerina in sod., 2013) 
 
Medvedi, ki se nahajajo v Sloveniji, so del alpsko-dinarsko-pindske populacije, ki zajema 
območje od vzhodnih Alp v Avstriji in severovzhodni Italiji do gorovja Pindos v Grčiji 
(Life Dinalp Bear, 2017d). Ta populacija naj bi bila med večjimi, saj je v njej od 2100 do 
2500 osebkov (ARSO, 2016c). Jerina in sod. (2013) so ugotovili, da se večina medvedov v 
Sloveniji nahaja v Dinarskem gorovju na jugu države. Tam populacija medvedov presega 
40 osebkov na kvadratni meter, kar je tudi svojevrsten rekord, saj je to najvišja zabeležena 
gostota bivanja medveda. Medved se je pri nas ohranil zaradi ustreznih življenjskih 
pogojev, in sicer na visokem krasu, kjer so strnjeni mešani gozdovi ter slabo pregleden in 
razgiban teren (Life Dinalp Bear, 2017d).  
Medved je največji predstavnik zveri (Medved, 2017). Je oportunistični vsejed, to pomeni, 
da si izbira hrano, ki je v nekem trenutku na voljo. Večji del prehrane medveda predstavlja 
rastlinje. Ko si jeseni nabira tolščo za prezimovanje, se prehranjuje s plodovi gozdnega in 
sadnega drevja (Društvo …, 2017). Najpogosteje pride do konfliktov med človekom in 
medvedom zaradi oportunističnega iskanja hrane. Zaradi neurejenih mrhovišč se medved 
čedalje pogosteje približa človeku (Krofel in Jerina, 2012). Pogosto pleni živino, predvsem 
drobnico, ker pa žuželke (čebele) za medveda predstavljajo z beljakovinami bogato hrano, 
pride do pogostega uničevanja čebelnjakov.  
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3 ŠKODA PO MEDVEDU NA ŽIVINI IN DRUGEM PREMOŽENJU 
 
Ljudje že dolgo časa prihajamo v stik z velikimi zvermi. Najprej je človek reševal 
konflikte z ubijanjem živali, potem pa je prišlo do skorajšnjega izumrtja zveri in jih je 
zaščitil. Zaradi zaščite pa so se začeli vse pogosteje pojavljati konflikti. Konflikt med 
človekom in medvedom se razlikuje od konfliktov človeka z drugimi predstavniki velikih 
zveri, kjer ponavadi pride do napada na domače in divje živali. Konflikti z medvedi 
nastajajo večinoma zaradi iskanja in pridobivanja hrane. Škoda je zaradi velikosti in moči 
medveda zelo velika. Po drugi strani pa medved ni nevaren le živalim, temveč tudi 
človeku, saj ga lahko napade in tako povzroči strah med ljudmi (Krofel in Jerina, 2012).  
 
 
3.1 ŠKODA V KMETIJSTVU  
 
3.1.1 Škoda v živinoreji 
V splošnem večji del prehrane medveda predstavlja hrana rastlinskega izvora, živalskega 
izvora so le nevretenčarji in mrhovina. Domače živali so za medveda lahek plen zaradi 
njihovega omejenega gibanja in ponekod dokaj velikih gostot. Ugotavlja se, da odškodnine 
zaradi škode v živinoreji v Sloveniji predstavljajo približno polovico vse izplačane škode, 
ki nastane zaradi aktivnosti medveda. Največ škode rjavi medved povzroči na drobnici 
(Krofel in Jerina, 2012). Živina je najbolj ogrožena za napad velike zveri, ko je pašno 
območje zelo veliko, saj so takrat razpršene živali na paši bolj dovzetne za napad. 
Intenzivna paša, ki je zasnovana tako, da so pašne živali v eni čredi zaprte na majhnem 
delu pašnika, je ena izmed rešitev za zmanjšanje števila izgub osebkov na paši. Velika 
gostota zasedbe živali na pašnih površinah pripomore k zmanjšanju napadov na živino, saj 
je celotna čreda pozorna na plenilce (Barnes, 2014). 
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3.1.2 Škoda na čebelnjakih 
Nevretenčarji predstavljajo pomemben del prehrane rjavega medveda, še posebej poleti in 
pri samicah. Delež izplačanih odškodnin v Sloveniji znaša le okoli 5 % vseh izplačanih 
odškodnin, ker država škode, ki jo na čebelnjakih povzročijo medvedi, ne povrne (Krofel 
in Jerina, 2012). Medved ponavadi čebelnjake napada ponoči, pri čemer panj odnese s 
stojišča, ga razbije in poje njegovo vsebino. V tem primeru ima čebelar dvojno izgubo, saj 
ostane brez panja in čebelje družine (Auguštin, 2015). Vsako leto je na kočevsko-
ribniškem območju povzročene veliko materialne škode zaradi pogostih obiskov medveda 
(Obranovič, 2015).  
 
3.1.3 Škoda v poljedelstvu 
Večinoma je škoda na poljščinah večja in pogostejša na območjih, kjer so kmetijske 
površine zelo blizu gozdnim. Večkrat se zgodi, da se medved zaradi zorenja poljščin pojavi 
tam, kjer ga običajno ni.  
Medvedi najpogosteje povzročajo škodo na žitih, največkrat na koruzi, v manjšem obsegu 
pa tudi krompirju, fižolu, bučah in korenju (Krofel in Jerina, 2012).  
 
3.1.4 Škoda v sadjarstvu 
Medved povzroča škodo tudi v sadovnjakih in vinogradih. V vinogradih so v primerjavi s 
sadnim drevjem redkeje poškodovani oleseneli deli. Tako so pri sadnem drevju 
poškodovana debla in polomljene veje, zato je škoda toliko večja, saj ni nujno, da se skorja 
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4 ZAŠČITA ČEBELNJAKA PRED MEDVEDOM 
 
Najbolj pogost način varovanja čebelnjakov pred medvedom je s pomočjo elektrike, ki 
prihaja v obliki električnega pulza iz pašnega aparata na ograjo (Otto in Roloff, 2015). 
Panje se lahko zavaruje tudi s fizično zaščito in različnimi načini plašenja. Z elektriko se 
čebelnjake zavaruje na tri načine: z žičnatimi električnimi ograjami, električnimi mrežami 
in električnimi ograjami iz električnih trakov oziroma vrvi (Černe in Bartol, 2015).  
 
Da je električna ograja ali mreža učinkovita, mora biti priključena na ustrezen pašni aparat, 
da so v njej električni pulzi primerne jakosti. Da je pašni aparat ustrezen, mora biti energija 
pulza pašnega aparata najmanj 3 J, električna napetost v ograji pa mora biti ves dan 
najmanj 5 kV. Območje, kjer je napeljana električna ograja, mora biti redno vzdrževano, 
da ne pride do motenj električnih pulzov. Poleg tega je potrebna tudi ustrezna ozemljitev, 
ki je narejena s pomočjo treh pocinkanih palic, zabitih najmanj 50 cm globoko, in 
medsebojno povezanih z žico (Černe in Bartol, 2015; Vidrih T., 1994).   
 
Varovanje z električno mrežo, ki mora biti visoka vsaj 105 cm, je primerno za zaščito 
premičnih čebelnjakov. Slabost električne mreže je, da jo sneg hitro potlači, poleg tega pa 
jo je pozimi tudi težko vzdrževati, zato je takrat neuporabna (Černe in Bartol, 2015). 
Električna ograja z žicami je sestavljena iz najmanj petih žic; spodnja največ 15 cm od tal 
in zgornja 105 cm od tal. Taka ograja je najprimernejša za stabilne čebelnjake. Prednost 
električne ograje iz žic je, da lahko ob primernem vzdrževanju učinkovito deluje tudi 
pozimi (Černe in Bartol, 2015). Ograja iz električnih trakov oziroma vrvi ni najbolj 
primerna za varovanje pred medvedom, saj se pogosteje pojavijo napake pri postavitvi. 
Trakove oziroma vrvi se pritrdi na lesene kole, če pa tako obliko ograje uporabljamo za 
zaščito premičnih čebelnjakov, se pritrdi tudi na premične (plastične) količke. Taka ograja 
je sestavljena iz vsaj petih trakov, ki dosežejo višino najmanj 105 cm, poleg tega pa je 
treba paziti, da ni spodnji trak nikjer od tal oddaljen več kot 15 cm (Černe in Bartol, 2015). 
 
Černe in Bartol (2015) poleg varovanja čebelnjakov z elektriko, predlagata tudi fizično 
zaščito čebelnjaka, za kar se šteje dvignjene panje, mrežo pred panji in drog, ki preprečuje 
izvlečenje panjev. Medvedu se dostop do panjev prepreči z dvigom le-teh na takšno višino, 
da jih ne more doseči; to je najmanj 250 cm od tal. Konstrukcija, na kateri so dvignjeni 
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Drugi način fizične zaščite čebelnjaka je s pomočjo namestitve kovinske mreže pred panje. 
Mreža pred panji mora biti trdno pritrjena, da je medved ne izpuli. Kljub temu da je mreža 
pred panji, mora biti celoten čebelnjak zgrajen trdno, da se medvedu ne posreči vdreti vanj 
z druge strani.  
 
 
Slika 4: Kovinska mreža pred panji (Černe in Bartol, 2015) 
 
Drog proti izvlečenju panjev se lahko uporabi pri premičnem ali stabilnem čebelnjaku. Za 
drog se uporabi kovinska palica, ki se jo namesti na notranjo ali zunanjo stran čebelnjaka. 
Enak učinek lahko dobimo tudi brez droga proti izvlečenju, in sicer, tako da se posamezne 
panje združi z vijaki. Upoštevati pa moramo, da čebelnjak kljub drogu ni dovolj zaščiten 
pred napadom medveda, zato je treba to obliko varovanja združiti s katero drugo (Černe in 
Bartol, 2015).  
 
 
Slika 5: Panji dvignjeni od tal (Čebelarska oprema Seražin, 2017) 
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Slika 6: Število škodnih dogodkov glede na dejavnost in leto (ARSO, 2016a, 2016b) 
 
Na sliki 6 je jasno prikazano, da je bilo v vseh petih letih največ škode na drobnici (ovce, 
koze). Da bi se škoda, povzročena na drobnici, zmanjšala, bi se lahko vrnili na hlevsko 
rejo, vendar bi v tem primeru kmetijska zemljišča še hitreje opustili in prepustili zaraščanju 
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5 ELEKTROOGRAJA IN VELIKE ZVERI 
 
Tako pri nas kot tudi v drugih evropskih državah so velike zveri zaščitene, zato se 
posledično njihovo število ne sme zmanjšati. To pa privede do problema, saj je omejena 
paša živali in varnost drugega človekovega premoženja (Vidrih T. in Vidrih M., 2011).   
Da bi človek v sodobnih in spremenjenih družbenih razmerah zavaroval pašne živali in 
svoje premoženje pred rjavim medvedom, je začel uporabljati elektroograjo. Elektroograja 
se je izkazala kot najučinkovitejši način za varovanje, ker medvedu ob stiku z njo povzroči 
bolečino in strah pred ponovnim srečanjem (Vidrih T. in Vidrih M., 2011). 
Ograje, ki jih uporabljamo za varovanje pašnih živali in premoženja pred medvedi, so 
lahko iz različnih materialov (les, bodeča žica, kamen, grmovje oziroma živa meja, žica,  
žične vrvi ali kombinacija naštetih materialov).  
Vidrih T. in Vidrih M. (2011) navajata, da je potrebno za popolno učinkovitost delovanja 
stalnih večžičnih elektroograj upoštevati naslednje osnovne zahteve: prilagojenost 
elektroograje vrsti in kategoriji živali na paši, dobra opaznost elektroograje in velik strah 
zveri pred elektroograjo.   
Elektroograje, ki jih uporabljamo za ograjevanje pašnih površin, delimo v dve skupini, in 
sicer na začasne in stalne večžične.  
 
 
5.1 ZAČASNE ELEKTROOGRAJE 
 
Poznamo različne vrste začasnih elektroograj, ki so iz elektrovrvice, elektrotrakov, 
elektromrež. Za vse začasne elektroograje je značilna enostavna postavitev, po koncu 
pašne sezone pa se jo lahko pospravi in ponovno uporabi drugo leto spomladi. Večinoma 
se jih uporablja takrat, ko želimo zavarovati nekaj za kratek čas (Vidrih T. in Vidrih M., 





Elektromreža je vrsta začasne elekroograje in se jo lahko poljubno prestavlja po pašniku. 
Potrebno pa je upoštevati, da je občutljivejša na poškodbe, saj je iz tanjšega materiala, v 
primerjavi z elektroograjo iz poltrde in okoli 3 mm debele žice. Poleg tega je odpornejša na 
zmrzovanje in sneg, če se le-tega pravi čas odstrani. Da se jo tudi zvišati, če opazimo, da jo 
zveri kljub njeni višini (160 cm), še vseeno prečkajo (Vidrih T. in Vidrih M., 2011).  
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Slika 7: Postavljanje elektromreže (levo) in primer pravilne postavitve elektromreže za varovanje drobnice v 
nočni ogradi na pašniku (desno) (foto: Vidrih M., 2017) 
 
 
5.2 STALNE VEČŽIČNE ELEKTROOGRAJE 
 
Stalne elektroograje se pri nas postavi zaradi potreb nadzorovane paše. V nasprotju z 
začasnimi elektroograjami so stalne večžične elektroograje na zemljišču postavljene tudi 
več desetletij. Stalne elektroograje so v primerjavi z masivnimi ograjami občutno cenejše, 
za vzdrževanje ograje se porabi manj časa. Ta vrsta elektroograje se je izkazala kot 
uporabna in učinkovita tudi za delovanje v spremenljivih razmerah (visoka ruša, kamnita 
tla, suša). Postavljene morajo biti pravilno, drugače ne preprečujejo dostopa na pašnik 




Slika 8: Stalna večžična elektroograja, ki mora biti pravilno postavljena, če želimo, da prepreči dostop 
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6 DRUGE OBLIKE VAROVANJA PAŠNIH ŽIVALI IN PREMOŽENJA 
 
Človek se že mnogo let trudi omiliti konflikte z medvedom. Pomembno je, da se prepreči 
konflikte, preden nastanejo. Najbolje je, da se v reševanje konfliktov čim bolj vključuje 
tudi lokalno prebivalstvo. Pri sprejemanju ukrepov za preprečevanje konfliktov je treba 
upoštevati tudi njihovo učinkovitost (Krofel in Jerina, 2012). Rejci živine uporabljajo 
različne smrtonosne in nesmrtonosne metode za varovanje svojih živali na paši. Vendar pa 
se ne zavedajo, da imajo nekatere izmed teh metod lahko velik vpliv na rušenje 
ekosistemske stabilnosti (Treves in sod., 2016). 
 
 
6.1 NARAVNE METODE  
 
Naravne metode so vsi ukrepi, ki jih izvajamo tako, da se po naravni poti odpravi vzroke 
za nastanek škode, povzročene po medvedu. Da so te metode učinkovite, morajo pri 
njihovem izvajanju sodelovati vsi – gozdarske, lovske, kmetijske ter kmečke organizacije.  
 
6.1.1 Preseljevanje 
Glede na to, da je javnost proti ubijanju medvedov, se kot edini možen ukrep odstranitve 
medveda z določenega območja, smatra preseljevanje (Creachbaum in sod., 1998). Krofel 
in Jerina (2012) pa kljub temu opozarjata, da ta ukrep deluje le kratkoročno in je 
neučinkovit, saj je treba upoštevati, da se te zveri lahko naselijo nazaj na to območje ali pa 
se enaki konflikti pojavijo na mestu priselitve. Zato se največkrat strokovnjaki odločijo za 
preseljevanje tam, kjer je neposeljena zelo velika površina.  
Z vidika stroškov je ta ukrep drag, poleg tega je treba upoštevati, da je preživetje 
preseljenih medvedov majhno zaradi tekmovanja z drugimi medvedi, ki že živijo na nekem 
območju (Krofel in Jerina, 2012).  
 
6.1.2 Odvračalno krmljenje 
V mnogih državah je krmljenje medvedov prepovedano. Pri odvračalnem krmljenju se v 
naravno okolje odlaga hrana za medveda v določeni oddaljenosti od najbližjega naselja, z 
namenom vpliva na medvedovo gibanje, da bi ti redkeje hodili v bližino bivanja človeka 
(Krofel in Jerina, 2012). Izkušnje glede odvračalnega krmljenja so pri strokovnjakih 
deljene, saj krmljenje prepreči konflikte (Rogers, 2011), po drugi strani pa se lahko 
medvedi še bolj navežejo na človeka in hrano antropogenega izvora. Zaradi prisotnosti 
človeških vonjev, se priporoča uporaba avtomatskih krmilnic in omejena prisotnost ljudi v 
krmiščih. S takim hranjenjem bi se tudi zmanjšalo zahajanje medveda v bližino človeka, 
seveda, če bi bil obenem tudi preprečen dostop medvedom do virov antropogene hrane ob 
naseljih (Krofel in Jerina, 2012). 
Vendar pa je potrebno upoštevati tudi pozitivne in negativne učinke, ki jih prinaša ta 
metoda. Med pozitivne učinke se šteje lažje izvajanje odstrela (zaradi boljše presoje in 
manjšega števila zastreljenih medvedov). Med najpogostejše negativne učinke pa Krofel in 
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Jerina (2012) prištevata tiste, pri katerih ima medved vpliv na večjo nosilno kapaciteto 
okolja, okolje vpliva tudi na povečano reprodukcijo in preživetje ter vpliv medveda na 
funkcije v ekosistemu (pospešena dekompozicija umrlih živali, razširjanje rastlinskih vrst).  
 
6.1.3 Spremenjena raba prostora 
V nekaterih primerih lahko konflikte med medvedi in ljudmi zmanjšamo tudi s 
spremenjeno rabo prostora, saj je splošno znano, da se medvedi počutijo varnejše v gostih 
sestojih gozdov kot na odprtih površinah. Če se medved pojavi v bližini naselja, potem je 
zelo velika verjetnost, da je to naselje obkroženo z gosto poraslo vegetacijo (Krofel in 
Jerina, 2012). Pri tej metodi je rešitev v spremenjeni podobi pokrajine, in sicer čiščenje 
vegetacije, in v manjšem obsegu požiganje habitata, da se zmanjša zaraščenost z drevjem, 
grmovjem in velikimi steblikami okoli naselij (Dickman, 2010).  
Pri tej metodi moramo biti pozorni, da ne pride do fragmentacije prostora in da se še naprej 
ohranja povezanost habitatov za nemoten prehod medvedov iz enega habitata v drugega. 
Na ta način se lahko zmanjša tudi konflikte med ljudmi in medvedi, ki bi tako zahajali na 
novo zgrajene urbane površine, na običajnih starih mestih prehodov medvedov.  
 
6.2 SVETLOBNA SREDSTVA 
Najbolj znana metoda, ki je v uporabi že zelo dolgo, je kurjenje ognja, ki deluje kemično s 
smradom, na nek način pa medvedu sporoča tudi prisotnost človeka, kar predstavlja 
dodaten strah. Sodobnejša svetlobna sredstva v obliki odvračal ali strašil so plinska in 
električna svetila, ki se prižigajo in ugašajo (Černe, 2004). 
Ta sredstva delujejo le kratek čas, zato se jih uporabi v času povečanega števila napadov 
medveda na žvali in drugo premoženje. Največkrat se svetila uporabijo skupaj z 
akustičnimi sredstvi.  
 
6.3 ZVOČNO-SVETLOBNI ALARM 
Zaradi vse večje in čedalje pogostejše škode, ki jo medved povzroča tako na pašnih živalih 
kot drugem premoženju, predvsem na čebelnjakih, bi bilo pametno namestiti zvočno-
svetlobni alarm. Gre za napravo, ki je zgrajena iz predelanega odpadnega reflektorja z 
dvema dodatnima LED-reflektorjema, moči 3 W in s PVC-sireno ter z napajanjem najmanj 
12 V (Auguštin, 2015).   
Taka naprava je zelo uporabna, saj se v trenutku, ko se medved približa svojemu plenu ali 
čebelnjaku, prižge močen reflektor in se sproži glasen alarm. Vendar pa se lahko medved 
čez čas navadi na vedno isti alarm, pa tudi svetloba ga ne zmoti več tako kot prvič.  
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6.4 NASTAVLJANJE VAB 
Da preprečimo zverem poskus prečkanja elektroograje, lahko na zunanjo stran obesimo 
vabo v višini dveh tretjin njihove višine. Za medveda lahko uporabimo odprto pločevinko 
sardin (Otto in Roloff, 2015). Ko nastavimo vabo, je treba vedno preveriti, da je ta res v 
stiku z elektroograjo ter tako pod električnim tokom, okrog nje pa ne sme biti človeškega 
vonja, drugače se zver ne bo približala. Ni nujno, da zver kaj poje iz pločevinke, dovolj je 
že, če se je dotakne samo s smrčkom in skozi njo steče močan pulz električnega toka (več 
kot 3500 V). In ravno zato je pomembno, da je v žici stalna napetost, ki povzroči bolečino 




Slika 9: Pločevinka z mesom, nameščena na zunanji strani elektromreže (levo) in piščanec nameščen na elektromrežo s 
kovinsko kljuko (desno) (foto: Vidrih M., 2017) 
 
 
6.5 OZAVEŠČANJE JAVNOSTI 
Konflikte med medvedi in ljudmi se lahko zmanjša z vplivom javnosti (Projektna …, 
2015). V državah Evropske unije so bili za ohranjanje velikih zveri, kljub temu da so imeli 
težave z njimi in to jim je sedaj s pomočjo javnosti tudi uspelo, saj jim je pomembno 
ohranjanje okolja, v katerem se pojavljajo in razmnožujejo tudi predstavniki vrst iz velikih 
zveri (Krofel in Jerina, 2012). Tako je v Sloveniji znan podatek, da premalo ljudi, ki živijo 
na območjih pojavljanja velikih zveri, pozna primeren način obnašanja in ravnanja s 
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6.6 IZPLAČEVANJE ODŠKODNIN 
V Sloveniji smo se odločili, da želimo rjavega medveda ohraniti kot vrsto v naravi in ne le 
v ujetništvu, ob tem pa smo se zavedali, da imamo z njim velikokrat probleme. Zaradi 
medveda imajo ljudje, ki živijo na območju njegovega bivanja, povzročeno škodo, katere 
finančno breme morajo prenašati. Ker pa smo se za ohranitev medveda odločili kot družba, 
sedaj izplačujejo odškodnino za nastalo škodo iz proračunskega denarja tistim, ki so utrpeli 
škodo zaradi delovanja medvedov. Odškodnine so se izkazale kot delna rešitev za 
ohranjanje tolerance rejcev pašnih živali in drugega prebivalstva, ki ima težave z 
medvedom, do ohranjanja velikih zveri (Krofel in Jerina, 2012).   
Pri izplačevanju odškodnin pa lahko hitro naletimo na težave. Treba se je zavedati, da z 
odškodninami ne preprečujemo konfliktov. Vsote izplačevanja odškodnin ne smejo biti 
previsoke, saj bi lahko v tem primeru prišlo do dodatnega oziroma namernega spodbujanja 
konfliktov. V primeru slabega načrtovanja izplačevanja odškodnin imamo lahko več 
negativnih kot pozitivnih posledic, med katerimi so najpomembnejše ohranjanje 
konfliktnih vrst živali, nejevolja med oškodovanci in dodatno zaostrovanje konfliktov.  
 
Preglednica 1: Razporeditev odobrenih finančnih sredstev za povračilo škode glede na zavarovano vrsto 
živali v letu 2015 (ARSO, 2016b) 
Zavarovana žival rjavi medved volk ris dihur krokar drugo 
Odškodnina (EUR) 143.321 80.014 4.729 169 8.059 53.278 
 
Iz Preglednice 1 je razvidno, da je bilo največ odobrenih finančnih sredstev namenjenih za 
povračilo škode, povzročene po medvedu, in sicer kar 143.321 evrov. Struktura in višina 
škode, povzročene po medvedu, je odvisna od več dejavnikov: gostote in prostorske 
razporeditve populacije medveda, prisotnosti objektov za povzročitev škode in zaščita le-
teh objektov, pa tudi prehranske razmere v okolju. Ugotovljena višina škode je odvisna od 
doslednosti ljudi glede javljanja nastale škode in odnosa cenilcev, t. i. vzpostavljanja 
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7 POSTAVITEV ELEKTROOGRAJE ZA POSAMEZNO VRSTO PAŠNE    
ŽIVALI  
Ko se lotimo ograjevanja zemljišča za pašo domačih pašnih živali, moramo vedeti, katere 
živali bomo pasli oziroma katerim želimo preprečiti dostop na kmetijsko zemljišče. Poleg 





Za pašo konj se uporabijo beli in 20–40 mm široki elektrotrakovi ali elektrovrvi debeline 
4–6 mm, v dveh linijah, in sicer na višini 50 in 100 cm nad tlemi. Za konje kasače se 
dodatno zviša elektroograjo in doda tretji elektrotrak na 130 cm (Kennedy, 1995).  
 
7.2 GOVEDO 
Stalna ograja za pašo goveda je sestavljena iz lesenih stebrov in pocinkane žice debeline 
2,2–2,8 mm. Ograje se lahko naredi tudi iz kombinacije plastičnih ali lesenih količkov ter 
elektrovrvice ali elektrotrakov širine 10–20 mm. Elektrovrvice ali elektrotrakovi so lahko 
razporejeni na dva načina: 30 cm + 30 cm + 30 cm ali 45 cm + 45 cm. Pri višavskem 
govedu se uporabi lesene kole in pocinkano žico debeline 2,5–2,8 mm. Žice oziroma 
elektrovrvice morajo biti napeljane 35, 70 in 100 cm nad tlemi (Kennedy, 1995). 
 
7.3 OVCE 
Pri paši ovc je začasna ograja sestavljena iz plastičnih količkov, elektrovrvic, elektrotrakov 
ali elektromreže. Pri elektromreži zadošča višina 90 cm. Stalna ograja za ovce sestoji iz 
lesenih kolov in pocinkane žice debeline 2,2–2,8 mm. Žice ali elektrotrakovi so lahko 
napeljani na dva načina, in sicer 15 cm + 20 cm + 25 cm + 30 cm ali 15 cm + 15 cm + 15 




Slika 10: Paša ovc z žičnato elektroograjo, pri kateri so žice napeljane v razmiku 15, 20, 25 in 30 cm (foto: 
Vidrih M., 2017) 
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Za stalno ograjo se uporabi lesene kole in pocinkano žico debeline 2,2–2,8 mm. Za začasne 
ograje se uporabi plastične količke, elektrotrakove, elektromreže ali elektrovrvice. Ravno 
tako kot pri ovcah, so tudi pri kozah žice ali elektrotrakovi napeljani na dva načina: 15 cm 
+ 20 cm + 25 cm + 30 cm ali 15 cm + 15 cm + 15 cm + 20 cm + 25 cm. Glede na to, da so 
koze znane kot »živalske čistilke« okolja in so ponavadi v bolj zaraščenem okolju, je 
pametneje, da se uporabi elektromrežo, ki je bolje vidna. Če koze preskakujejo mrežo, 
potem nad njo potegnemo še eno žico električnega pastirja (Kennedy, 1995).  
 
7.5 PERUTNINA 
Za pašo perutnine se uporabi elektromrežo, visoko 112 cm, ki ima v spodnji tretjini majhne 
odprtine, da mlade živali ne morejo skozi (Kennedy, 1995). Poleg tega se uporabi še 
plastične količke s kovinsko konico, ki drži elektromrežo pokonci in ves čas napeto. Na 
vogale ograjenega zemljišča se zabije močan lesen kol, ki dodatno poskrbi, da mreža ni 
ohlapna na sredini med dvema količkoma (Vidrih T., 2005).  
 
7.6 DAMJAKI IN JELENI 
Za pašo damjakov in jelenov se postavi 150 cm visoko ograjo iz petih žic: 30 cm + 30 cm 
+ 30 cm + 30 cm + 30 cm. Kjer je možnost napada medveda ali risa, se lahko nad ograjo 
doda še tri žice v razmaku 30 cm (Vidrih T., 2005). Uporabi se pocinkana žica debeline 2,5 
mm (Kennedy, 1995). Kjer so pašniki za jelene že ograjeni z mrežo, lahko na notranjo 
stran namestijo elektroograjo, da živali ne bodo nemirne. Notranja elektroograja naj bo od 
mreže odmaknjena 25–35 cm in za dve tretjini višine mlade živali nad tlemi. Na zunanji 
strani že postavljene mreže pa se namesti elektroograjo približno 30 cm nad tlemi (Vidrih 
T., 2005).  
 
7.7 PRAŠIČI  
Glede na to, da so prašiči močne in zelo radovedne živali, se postavi ograjo iz lesenih 
kolov in pocinkane žice debeline 2,2 mm. Ograjo sestavljajo 3 žice, ki so 20, 40 in 70 cm 
nad tlemi. Če pa že imamo postavljeno kovinsko ograjo, potem na notranjo stran 
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8 PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA IN VELIKE ZVERI 
 
Leta 2015 se je v sklopu Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 
(PRP), začel izvajati ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP) (Berce in 
Černe, 2016). Ta ukrep je pomemben za ohranjanje in vzdrževanje kmetijskih praks v 
kmetijskih gospodarstvih (KMG), ki ugodno vplivajo na okolje (neoporečni vodni viri, 
podnebnim spremembam prilagojeno kmetovanje, ohranjanje krajine in biotske pestrosti 
(Program …, 2015).  
 
Da bi določene operacije KOPOP postale zanimivejše za izvajanje in bi se za vstop vanje 
odločilo več kmetijskih gospodarstev, so na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, kmalu po sprejetju PRP 2014–2020 pripravili spremembe in dopolnitve PRP. 
Tako so tudi v okviru operacije Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri, 
dodali nove možnosti varovanja črede pred napadi zveri – kar omogoča možnost vstopa v 
zahtevo Varovanje črede ob prisotnosti pastirja (Program …, 2015). 
 
 
8.1 OPERACIJA: REJA DOMAČIH ŽIVALI NA OBMOČJU POJAVLJANJA VELIKIH 
ZVERI  
 
Ta operacija ukrepa KOPOP je namenjena ohranjanju ogroženih populacij zavarovanih 
velikih zveri (predvsem volka in rjavega medveda), pa tudi ostalih travniških habitatov in 
vrst na območju Nature 2000. Ker je paša edina kmetijska praksa, ki preprečuje zaraščanje 
travinja na območju Nature 2000, ki so večkrat tudi na območju pojavljanja velikih zveri, 
je izvajanje paše mogoče le ob zagotavljanju uspešnega sobivanja pašnih živali in velikih 
zveri (Kmetijsko …, 2015). Na območjih pojavljanja velikih zveri je zahtevana dodatna 
zaščita pašnih živali in sprememba obstoječih kmetijskih praks (Program …, 2015). Ta 
operacija se izvaja na dejanski rabi trajnega travinja (Kmetijsko …, 2015).  
 
Operacija se izvaja v treh zahtevah: varovanje črede z visokimi premičnimi varovalnimi 
elektroograjami in elektromrežami (KRA-OGRM), varovanje črede s pastirskimi psi 
(KRA-VARPP) in varovanje črede ob prisotnosti pastirja (KRA-VARPA) (Berce in Černe, 
2016).  
 
Varovanje črede s premičnimi varovalnimi elektroograjami in elektromrežami se izključuje 
z drugima zahtevama, zahtevi varovanje črede ob prisotnosti pastirja in varovanje črede s 
pastirskimi psi pa se lahko dopolnjujeta (Kmetijsko …, 2015).   
 
 
8.1.1 Varovanje z visokimi premičnimi varovalnimi elektroograjami in   
elektromrežami  
 
Preprečuje se konflikt med rejo domačih živali in napadi velikih zveri z varovanjem črede 
z uporabo visokih premičnih varovalnih elektroograj in elektromrež na območju 
pojavljanja volka in rjavega medveda. Njen namen je varovanje črede ponoči, lahko pa se 
visoke premične elektroograje uporabi tudi za ograjevanje čredink. Ograja je sestavljena iz 
visokih elektromrež, visokih vsaj 160 centimetrov in mora biti pod električnim tokom 
(napetosti najmanj 5 kV) ves dan. Če se ob tem prestavljanje živali ne izvaja po zahtevah 
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nadzorovane paše, prihaja do poslabšanja stanja travniških habitatnih tipov zaradi 




8.1.2 Varovanje črede s pastirskimi psi  
 
Konflikt med rejo domačih živali in napadi velikih zveri se preprečuje tudi z varovanjem 
črede s pomočjo pastirskih psov. Zahteva je namenjena varovanju črede in preprečuje 
nastajanje škode zaradi napada velikih zveri. Zahtevana je prisotnost vsaj treh pastirskih 
psov. Pastirski psi ne potrebujejo nadzora pastirja, poleg tega morajo imeti omogočeno 
prosto gibanje (Kmetijsko …, 2015). Da je varovanje s pastirskim psom učinkovito, 
morajo ti imeti tri pomembne lastnosti, in sicer pozornost, čuječnost in privzgojeno 
zaščitniško vedenje do živali na paši. Na Zavodu za gozdove Slovenije, v okviru projekta 
Life Dinalp Bear, rejcem, ki so zainteresirani za uporabo psov, celo sofinancirajo nakup 
pastirskega psa (Berce in Černe, 2017). Da je varovanje kar najboljše, morajo biti psi 
močno povezani s čredo, ki jo varujejo (Gehring in sod., 2011; Gehring in sod., 2010). 
Imajo pa pastirski psi lahko tudi slabosti, predvsem kadar niso stalno prisotni pri ovcah ali 
jih nadlegujejo z grizenjem ušes, v najslabšem primeru pa so lahko agresivni tudi do 
lastnikov. Rejci, ki pasejo do 1000 ovac in jagenjčkov na odprtem območju in v prosti paši, 
običajno uporabijo dva do pet psov (Andelt, 2004).  
  
  
Slika 11: Čreda, varovana s pastirskim psom (levo) in pastir z ovcami na paši (desno) (foto: Vidrih M., 2017) 
 
 
8.1.3 Varovanje črede ob prisotnosti pastirja 
Z varovanjem črede ob prisotnosti pastirja se preprečuje konflikt med rejo domačih živali 
in napadi velikih zveri. Namenjena je rejcem, ki želijo izboljšati varovanje čred pred 
napadi zveri z neposrednim varovanjem črede, ker drugi načini varovanja zaradi težavnih 
lastnosti terena, ki ne omogočajo postavitve ustreznih ograd za celodnevno pašo, niso 
učinkoviti (Kmetijsko …, 2015). Najpomembnejši pogoj za varovanje črede ob prisotnosti 
pastirja je, da mora biti čreda ves čas pod nadzorom. Zato je ta zahteva primerna za manjša 
območja. Na večjih se rejci poslužujejo naslednjih možnosti: izogibanje paše na območju z 
visoko in gosto vegetacijo, ponoči naj se živali zapira v nočne ograde, ki so varne pred 
zvermi ter uporabo pastirskih psov (Linnell in sod., 2012).   
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Medved je pri nas stalno prisoten predstavnik velikih zveri. Danes se v Sloveniji nahaja od 
400 do 500 predstavnikov te vrste. Je vsejed, zato se večkrat zgodi, da se pojavi v bližini 
ljudi, ko v gozdu ni dovolj hrane ali išče boljšo hrano drugje. In ravno zaradi približevanja 
človeku, prihaja do čedalje pogostejših konfliktov med ljudmi in medvedi. Medved največ 
škode povzroči v pašni reji drobnice in v čebelarstvu, njegovo delovanje pa se kaže tudi v 
poljedelstvu, sadjarstvu, vinogradništvu, perutninarstvu, pridelavi krme (bale) in 
nenazadnje tudi v naraščajočem strahu ljudi pred medvedom. Kljub temu da je največ 
škode povzročene na čebelnjakih, država za izplačilo odškodnin čebelarjem nameni le 5 % 
denarja. Čebelnjake se najpogosteje zavaruje tako z različnimi izvedbami elektroograj kot 
tudi s fizično zaščito, v katero spadajo drog proti izvlečenju, mreža pred panji in dvignjeni 
panji. Najpogostejši način varovanja je z elektriko, pri čemer moramo uporabiti vse 
potrebne pripomočke za uspešno varovanje čebelnjaka. Za popolno delovanje elektroograje 
mora biti uporabljen ustrezen pašni aparat in upoštevana ustrezno izdelana ozemljitev 
pašnega aparata. Območje, na katerem potekajo linije ograje, mora biti primerno urejeno, 
da ne pride do kratkega stika med žicami in zemljo ter posledično izgube električnega toka.  
Za preprečevanje škode na ostalem človekovem premoženju zaradi medveda, je najbolj 
smotrna uporaba elektroograje. Ko se medved dotakne ograje, mu ta zada bolečino, ki je ne 
pozabi, ter se ji zato naslednjič raje izogne. S pomočjo elektroograje lahko ustvarimo 
ugoden prostor za sobivanje plena in plenilca. Za kar se da najboljšo učinkovitost 
elektroograje je treba upoštevati tri pravila: elektroograja mora biti prilagojena vrsti živali 
na paši, biti mora dobro opazna za živali in imeti morajo strah pred njo. Elektroograje za 
pašo živine delimo na dve skupini, in sicer na stalne večžične in začasne, kamor spada tudi 
elektromreža. Stalne večžične lahko stojijo na mestu več desetletij in se jih lahko uporabi 
tudi za ograjevanje zemljišč za nadzorovano pašo rejnih živali, medtem ko se začasne 
lahko prestavlja tudi med pašno sezono.  
Premoženje se lahko zavaruje tudi na druge načine. Konfliktne medvede se lahko preseli 
na drugo območje, vendar se lahko na mestu priselitve pojavijo novi konflikti. 
Poslužujemo se lahko odvračalnega krmljenja, vendar je ta pojav redek, zato prihaja zaradi 
neuporabe mrhovišč v zadnjem času do novih konfliktov. Na čebelnjakih je pogosta 
uporaba zvočno-svetlobnega alarma, ki je najzanesljivejši pri prvih nekaj obiskih. Na 
elektromrežo se lahko na zunanjo stran obesi vabe, ki medveda stresejo in mu tako zopet 
zadajo bolečino. Pri izplačevanju odškodnin je treba biti pazljiv, saj se s tem ne preprečuje 
konfliktov. Hkrati lahko pri previsokem izplačanem znesku odškodnin pride do namernega 
spodbujanja oziroma povzročanja konfliktov. Zaradi nerešenega konflikta med ljudmi in 
medvedi je leta 2014 v veljavo stopil ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil, ki 
pomaga vzdrževati rejo domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri. Vsebuje tri 
zahteve: varovanje črede z visokimi premičnimi varovalnimi elektroograjami in 
elektromrežami, varovanje črede s pastirskimi psi in varovanje črede ob prisotnosti 
pastirja. Izmed vseh omenjenih zahtev je najpogostejše varovanje črede z visokimi 
premičnimi varovalnimi elektroograjami in elektromrežami. Drugi dve sta manj razširjeni, 
ker je zanju potrebna draga delovna sila, problem pa je tudi primanjkljaj ljudi, ki so 
pripravljeni tako delo opravljati.  
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